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SAŽETAK 
 
    U ovom pisanom dijelu završnog rada opisan je mobilni telefon koji je izrađen na 
Arduino platformi i upravljan pomoću terminala. Da bi bilo moguće izraditi funkcionalni 
mobilni telefon koji ima funkcije poziva i rada sa SMS porukama potrebno je prvo znati  
princip rada mobilnog telefona. Tako je u prvom dijelu završnog rada opisan taj dio, i 
povijest mobilne telefonije od početka mobilnih telefona pa do danas. Nakon povijesti 
mobilne telefonije navedena su dva primjera mobilnih telefona koji su izrađeni na 
Arduino platformi. Prvi primjer izrađen je pomoću Arduino Uno R3 i touch screen 
ekrana, ovaj mobilni telefon je open source te je dostupan svakome na internetu. Drugi 
primjer je izrađen pomoću Arduino Pro Mini i koristi tipkovnicu od stolnog računala. 
    Za početak izrade ovog mobilnog telefona bilo je potrebno naučiti kako radi 
Arduino i koje sve mogućnosti ima, te kako se programira, to je također ukratko opisano. 
U daljnjem dijelu su opisane specifikacije i karakteristike Arduino Uno R3 uređaja, 
nakon kojih slijede specifikacije i karakteristike GPRS/GSM shield-a. Da bi čitatelj ovog 
rada moga predvidjeti kako mobitel programski funkcionira dodani su programski 
primjeri za pojedine dijelove: slanje poruka, uspostava poziva, prikaz teksta na LCD 
ekran-u, te primjer s izbornikom. Nakon programskih primjera opisan je rad mobilnog 
telefona kako bi korisnik uvidio na koji princip je izrađen ovaj mobilni telefon i kako 
funkcionira. Također su prikazane i ukratko opisane sve električne sheme koje su 
korištene kod izrade ovog uređaja. Na kraju ovog Završnog rada nalazi se analiza rada 
kako bi čitatelj uvidio na koji način je izrađivan uređaj te do kojih je problema i prepreka 
došlo kod izrade ovog mobilnog telefona, također je i nadopunjen sa slikom gotovog 
mobilnog uređaja sastavljenog u aluminijsko kućište. 
    Ovaj završni rad ima velike poveznice s više smjera studija, tako i predmeta, jer za 
izradu potrebno je poznavanje programiranja, elektrotehnike, pa tako i dizajna kako bi se 
osmislilo i izradilo kućište u kojem će komponente biti smještene.  
Ključne riječi: Arduino, SMS, Arduino Uno R3, Arduino Pro Mini, GPRS/GSM shield, 
LCD. 
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1. UVOD 
 
Tema ovog završnog rada je izrada mobilnog telefona baziranog na Arduino Uno 
platformi. Mobilni telefon trebao bi imati funkcije slanja i primanja SMS1 poruka, te 
pozivanja i primanja poziva. U daljnjem tekstu bit će ukratko opisana povijest razvoja 
mobilne telefonije, opis Arduino platforme te opreme koje će biti korištene. Od opreme 
koristit će se Arduino Uno, Arduino GSM2/GPRS3 shield4, LCD516x2 ekran, baterija 5V 
modulom za punjenje izvađena iz prijenosnog .U daljnjem radu biti će prikazani neki već 
gotovi slični radovi koji će poslužiti za primjer kod izrade ovog mobilnog telefona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 1  Short Message Service je usluga slanja kratkih tekstualnih poruka unutar GSM standarda mobilne 
telefonije. 
2 Global System for Mobile Communications je najkorišteniji standard za mobilne telefone. 
3 General Packet Radio Service bežična na podatkovna komunikacijska usluga 
4 Gotova komponenta koja je sastavljena od više različitih komponenti 
5 Liquid crystal display je ravni, tanki monitor čiji je ekran sastavljen od određenog broja piksela 
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2.CILJ RADA 
 
 
 Cilj ovog završnog rada je približiti te upoznati korisnike, ali i ostale, s jednom od 
mogućnosti koje ima Arduino platforma, a to je mogućnost izrade mobilnog telefona. 
Naime u današnje vrijeme mobilni telefoni se ne koriste više samo za slanje SMS-a i za 
uspostavu poziva, već ima razne mogućnosti – izrada i čitanje dokumenata, igranje igara, 
GPS navođenje, surfanje internetom, slikanje. Također, u današnje vrijeme mobilni 
telefon je neophodan predmet koji je potreban skoro svakom čovjeku, samim time je i 
dokaz da dnevno na tržište izađe jedan novi model. 
Ovaj projekt je napravljen kako bi se i širem društvu prikazalo kako i sami mogu sastaviti 
mobilni telefon koji ima razne mogućnosti za korištenje. 
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 3. POVIJEST MOBILNE TELEFONIJE 
 
Želja za komunikacijom stara je koliko i sam čovjek, 3. travanj 1973. godine 
smatra se početkom ere mobilne telefonije, no tek šest godina kasnije u Japanu s radom 
počinje prva komercijalna mobilna mreža. U Europi sa mobilnom telefonijom počinju 
Skandinavske zemlje 1981. godine, pokretanje NMT 1  mreže. Mobilna telefonija tada je 
bila analogna, te su uređaji podržavali samo govornu komunikaciju. U početku su radili 
na frekvenciji od 450 MHz i kasnije je proširen na frekvencijsko područje od 900 MHz. 
 
3.1. GSM 
 Dok je u  Hrvatskoj trajao rat, svijet je bio spreman za pokretanje prve digitalne 
mobilne mreže nazvane GSM. Prva takva mreža pokrenuta je u Finskoj 1991. godine, 
1995.  godine nakon  rata GSM stiže i u Hrvatsku. Posebna mogućnost GSM-a 
NMT6-a je bila roaming, odnosno mogućnost korištenja mobilne komunikacije izvan 
matične države. Također, GSM je omogućavao slanje kratkih poruka ili SMS-a, mogao je 
doseći brzinu prijenosa podataka do 9.600 kbit/s. Sustav je bio potpuno digitalan tako da 
prijenos podataka nisu bili potrebni modemi, nego se sustav mogao integrirati direktno u 
mrežu. GSM je od zlouporabe zaštićen na par načina: IMEI 7  kodom što je 
kod uređaja, IMEI kodom (kod SIM kartice), PIN8 kodom. 
Kasnije dolazi GSM faza 2, kod njega je  bilo moguće tražiti informaciju o cijeni 
poziva, omogućen je prikaz broja pozivatelja, mogućnost stavljanja poziva na čekanje, te 
uključiti više sudionika u razgovor. 
Postoji pet GSM frekvencijskih područja: 450, 850, 900, 1800 i 1900 MHz. GSM 
u Europi radi na 900 MHz i 1.8 GHz. 
 
                                                          
6 Nordic Mobile Telephone  je analogni sustav javne pokretne telefonije prve generacije namijenjen  
govornoj komunikaciji. 
7 International Mobile Equipment Identity i predstavlja jedinstveni broj koji je dodijeljen svakom mobitelu. 
8 Personal identification number je tajna brojčana lozinka koja nam služi kao autentifikacija. 
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3.2. GPRS 
GPRS ili General Packet Radio Service je protokol koji omogućava prijenos podataka 
bežičnim putem kroz GSM mrežu. GPRS se koristi na 2G, 3G i 4G  mreži te omogućava 
brzinu prijenosa podataka između 56-114 kbit/s. Uglavnom se koristi na 2G mrežama. 
standard se naziva i 2.5 G mrežom zato što je nastao na prelasku s 2G na 3G mrežu. Za 
multipleksiranje koristi TDMA9. GPRS omogućava slanje i primanje SMS poruka te 
njihov broadcasting, stalan internet pristup, MMS10 za slanje multimedijskog sadržaja 
putem mobilne mreže, PoC (Push To Talk) način komuniciranja. PoC je half-duplex 
komuniciranja pomoću kojeg se mobitel mogao koristiti kao walkie talkie. GPRS je 
omogućavao IM 2  (Instant Messaging), internet aplikacije, P2P (Point to Point) protokol 
te P2M (Point to Many) protokol. 
 
3.3. UMTS 
UMTS ili Universal Mobile Telecommunication System je jedna od treće generacije 
mobilne telefonije bazirane na GSM-u. 1885-2025 MHz za uplink (komuniciranje 
mobitela s baznom stanicom), 2110-2200 MHz za downlink (od bazne stanice prema 
mobilnom uređaju), širina kanala je po 5 MHz. Osnovna brzina je do 384 kb/s. UMTS 
podržava HSPA+ 11  koji omogućava prijenos podataka po brzini od 42 Mbit/s te 
koji omogućava 7,2 Mbit/s.  
                                                          
9 Time Division Multiple Access je tehnika višestrukog prijenosa signala. 
10 Instant Messaging je oblik komunikacije u realnom vremenu 
11Evolved High-Speed Packet Access  je tehnički standard za bežični, širokopojasne telekomunikacije. 
12 High Speed Downlink Packet Access predstavlja tehnološku nadogradnju treće generacije mobilne 
telefonije koja nudi višestruko ubrzanje prijenosa podataka. 
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4. PRIMJER SLIČNOG MOBILNOG TELEFONA 
 
Pretraživanjem interneta naišao sam na dosta sličnih projekta, no samo jedan projekt 
je izrađen s tipkovnicom, odnosno s touch screen-om, koji može slati i primati poruke, te 
pozivati i primati pozive, gotovi svi projekti izrađeni su da mogu raditi ili s porukama ili 
pozivima, ili rade preko terminala pa rade s porukama i pozivima, ili neki stari mobilni 
telefon s tipkovnicom spojeni na Arduino. 
 
4.1. MOBILNI TELEFON SA TOUCH SCREANOM 
 
U ovom projektu mobilnim telefonom izrađen je s TFT13 touch screen ekranom. Ima 
funkcije slanja i primanja poruka, pozivanja i primanja poziva, prikaz sata na zaslonu i 
čuvanje vremena sata ako je mobitel ugašen, prikaz dolaznih i odlaznih telefonskih 
te mogućnost mijenjanja funkcija mobitela na touch screen-u. Osim touch screen-a i 
Arduina korišten je GPRS/GSM shield, baterija i modul za napajanje, Lipo Rider za 
punjenje baterije putem mini USB14 kabela i Groove RTC15 za čuvanje vremena na satu. 
Sve komponente smještene su u kućište koje je izrađeno na 3D printeru tako da sve bude 
smješteno na svojem mjestu kako bi kućište bilo najmanjih mogućih dimenzija. 
Sve komponente za ovakav mobilni uređaj dostupne su za kupnju kao i skidanje 
programskog koda koji je open source16. 
 
 
                                                          
13 Thin-film transistor je verzija zaslon od tekućih kristala. 
14 Universal Serial Bus je industrijski standard  koji definira kablove, konektore i komunikacijske 
protokole. 
15 Real-time clock je računalni sat koji prati trenutno vrijeme. 
16 Open-source – podrazumijeva softver koji je dostupan svima u svrhu promjena, poboljšanja. 
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Slika 1. Arduino mobilni telefon sa touch screan-om  
Izvor: https://learn.adafruit.com/arduin-o-phone-arduino-powered-diy-cellphone/overview 
 
 
4.2. MOBILNI TELEFON SA TIPKOVNICOM ZA RAČUNALO 
U ovom projektu korištena je tipkovnica za računalo za unos brojeva ili teksta, 
Arduino je programiran tako da ne može raditi s porukama i pozivati nego su napravljena 
dva mobitela, jedan za poruke drugi za pozive. Od komponenta korišten je Arduino Pro 
Mini, GPRS/GSM shield, LCD 16x2, MAX232 IC koji  se koristi za pretvaranje TTL17 
CMOS18 logičkih razina na RS232 logičke razine u serijsku komunikaciju. 
 
Slika 2. Arduino mobilni telefon sa tipkovnicom od računala  
Izvor:http://www.engineersgarage.com/embedded/arduino/how-make-call-using-keyboard 
-gsm-module-and-arduino 
 
 
 
 
5. ARDUINO PLATFORMA 
                                                          
17 Time to live - granica je mehanizam koji ograničava životni vijek ili životni vijek podataka u računalu ili 
mreži. 
18 Complementary metal–oxide–semiconductor – tehnologija za izgradnju integriranih sklopova 
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Arduino je open-source elektronička platforma, nastala je 2005. godine na sveučilištu 
u Ivery, u Italiji, s ciljem pružanja jeftinog i jednostavnog načina izrade uređaja za 
početnike i profesionalce. Arduino sustav je jednostavan za povezivanje u složenije 
cjeline u svrhu zabave te izrade poučnih elektroničkih sklopova, lagan je za korištenje te 
se prodaje u „uradi sam“ paketima. Sastoji se od hardware dijela koji je zapravo fizički 
elektronički programabilni strujni krug(mikrokontroler) i software dijela koji se naziva 
IDE(Integrated Development Environment) kojega pokrećete na svom računalu i iz njega 
programirate i upravljate samom pločicom. 
 
5.1. HARDWARE 
Arduino se temelji na Atmel 8-bit AVR mikrokontroleru. Koriste se linearni regulator 
od 5 V, kristalni oscilator od 16 MHz. Arduino pruža set digitalnih i analognih pinova 
pomoću kojih se mogu povezati razni moduli, kod Arduina poznatiji kao shield. U 
današnje vrijeme ima hrpa raznih modula za Arduino i to po povoljnim cijenama, a 
također se mogu i izraditi samostalno, njihova svrha je proširenje funkcionalnosti 
Arduina, tako će Arduino u ovom projektu biti proširen sa GSM/GPRS Shield-om i LCD 
ekranom.  
 
Slika 3. Arduino Uno R3  
Izvor: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
 
 
 
5.2. SOFTWARE 
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Arduino se programira u programu nazvanom Arduino IDE. Arduino IDE je pisan u 
Javi te odgovara svim poznatijim operacijskim sustavima kao što su Linux, Windows i 
Mac OS. Arduino IDE se može besplatno preuzeti na službenoj web stranici Arduina, 
napravljen je tako da olakša programiranje korisnicima koji se još nisu susreli s njim, kod 
pisanja programa za rad Arduina može se provjeriti točnost napisanog koda, kod za 
Arduino se naziva sketch. Sintaksa je slična programskom jeziku C i C++.U sljedećem 
primjeru možemo vidjeti primjer koda za paljenje i gašenje LED diode na Arduino 
platformi na pinu 13.  
 
Primjer koda:  
 
#define LED_PIN 13  
 
void setup () {  
pinMode (LED_PIN,  OUTPUT);        // Omogućava pinu 13 digitalni 
Output  
}  
void loop () {  
digitalWrite (LED_PIN,  HIGH);   // Uključi ledicu  
delay (1000);                    // Pričekaj 1 sec. (1000 
milisekundi)  
digitalWrite (LED_PIN,  LOW);   // Isključi ledicu  
delay (1000);                      // Pričekaj 1 sec.  
} 
 
Većina Arduino platformi ima već ugrađen LED i otpornik između pina 13 koji služi 
za testiranje platforme. Prethodno napisani kod potrebno je unijeti u Arduino pomoću 
Arduino IDE-a kako bi se provjerila ispravnost Arduino platforme. Unosi se tako da se u 
IDE-u klikne na „Upload to I/0 Board“, kod će se učitati na platformu samo ako je 
ispravno napisan i ako je izabran port na koji je spojen Arduino. 
 
 
 
6. ARDUINO UNO 
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Arduino Uno kao već i prije spomenuto temeljen je na Atmel 8-bit AVR 
mikrokontroleru.  Arduino Uno ima na sebi sve potrebne komponente koje 
omogućavaju nesmetan rad mikrokontrolera, napaja se po potrebi preko USB kabla kojim 
se spaja na računalo, preko lokalne mreže ili pomoću baterije. Na njemu se nalazi 14 
input/output pinova od kojih se šest može koristiti kao PWM19 output. Posjeduje šest 
analognih inputa, 16 MHz keramički resonator, USB konektor, utičnicu za napajanje, 
tipku za resetiranje i ICSP20 header. 
 
6.1. SPECIFIKACIJE 
Tablica 1. Specifikacije Arduino Uno R3 
Mikrokontroler Atmega328 
Napon potreban za rad 5 V 
Ulazni napon (preporučeni) 7-12 V 
Ulazni napon (maksimalni) 6-20 V 
Broj digitalnih pinova 14 
Broj analognih pinova 6 
Izlazna struja za jedan ulazno-izlazni pin 40 mA 
Izlazna struja za 3.3 V pin 50 mA 
Flash memorija 32 KB 
Flash memorija za bootloader 0.5 KB 
SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Brzina procesa 16 MHz 
 
Izvor: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 
 
 
6.2. FIZIČKE KARAKTERISTIKE 
                                                          
19 Pulse Width Modulation je tehnika za dobivanje analognih rezultate s digitalnim sredstvima. 
20 In Circuit Serial Programming je metoda za programiranje mikrokontrolera. 
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Arduino je veličine 65.8 x 51.2 mm. Najuočljivije komponente na njemu su USB port 
i port za napajanje. Pokraj priključka za USB port nalazi se tipka Reset. Na Arduinu se 
nalazi i LED dioda označena s ON, ona pokazuje dal je Arduino uključen ili nije, te dioda 
koja  se poziva na pinu 13, a označena je s L, pokraj nje se nalaze i diode TX i RX koje 
trepte prilikom primanja i slanja podataka. 
 
Slika 4. Prikaz Arduino Uno R3 komponenti 
Izvor: autor 
 
Tablica  2.  Prikaz komponenti Arduina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: autor 
  
 
7. GPRS/GSM SHIELD 
1. Reset tipka 
2. USB priključak 
3. Regulator napona 
4. Priključak za napajanje  
5. Digitalni pinovi 
6. LED dioda na pinu 13 
7. FTDI USB čip 
8. TX i RX diode 
9. Dioda  za prikaz rada Arduina 
10. Mikrokontroler 
11. Pinovi za napajanje  
12. Analogni pinovi 
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GPRS uz pomoć GSM mreže omogućava prijenos podataka iz točke odredišta do 
točke cilja. GPRS/GSM shield prenosi kratke tekstualne poruke te audio komunikaciju 
kao i mobitel, kompatibilan je sa svim mikrokontrolerskim sustavima koji imaju isti 
razmještaj pinova, konfigurira se pomoću UART-a21 koristeći AT22 naredbe. Shield je 
baziran na SIM900 modulu, kojeg proizvodi tvrtka SIMCOM. Modul je isti kao i onaj 
kod mobitela, samo nema korisničkog sučelja. Važno je da SIM23 kartica koja se stavlja 
u shield bude otključana, odnosno da ne traži unos PIN-a. Može se napajati preko 
Arduino pinova ili vanjskim AC/DC adapterom. 
 
7.1. SPECIFIKACIJE 
Tablica 3. Specifikacije GPRS/GMS Shielda 
Modul  SIM900 
GSM standardi 850/900/1800/1900 (rade na svim mrežama širom svijeta) 
GPRS multi-slot Klasa 10/8 
GPRS mobilna stanica Klasa B 
Upravljanje AT naredbe 
Radna temperatura -40°C do + 80°C 
Radni napon  5 V 
Upload podataka TCP/UDP 
Audio komunikacija Priključak za slušalice i mikrofon 
Napajanje  Arduino pinovi ili AC/DC adapter 
Antena SMA 
 
Izvor: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield 
 
 
 
7.2. FIZIČKE KARAKTERISTIKE 
                                                          
21 Universal asynchronous receiver/transmitter je računalni hardverski uređaj koji prevodi podatke između 
paralelnih i serijskih oblika. 
22 Attention command koristi se kao prefiks na druge parametre u nizu. 
23 Subscriber Identity Module je integrirani čip koji je namijenjen za sigurno spremanje broja i njegovog 
ključa, na večinu SIM kartica se mogu pohraniti kontakt brojevi. 
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GPRS/GSM shield je veličine 71.4 x 66.0 mm i ima isti raspored pinova kao i 
Arduino. S prednje strane najviše mjesta zauzima SIM modul, uočljivi su priključci za 
antenu, slušalice i mikrofon. S donje strane shield-a nalaze se pinovi za spajanje na 
Arduino, te držač za SIM  karticu. 
      
   Slika 5. Prikaz GPRS/GSM komponenti 
Izvor: autor 
 
Tablica 4. Prikaz komponenti GPRS/GMS Shielda 
 
 
 
 
 
 
  Izvor: autor 
8. PRIMJERI KODA ZA GPRS/GSM SHIELD 
 
8.1.PRIMJER KODA ZA SPAJANJE GPRS/GSM SHIELD-A NA MREŽU 
1. Antena - SMA 
2. Priključak za napajanje 
3. Tipka za uključivanje i isključivanje 
4. Pinovi za nadogradnju 
5. SIM modul 
6. Priključak za spajanje mikrofona 
7. Priključak za spajanje slušalica 
8. Tipka Reset 
9. Konektor za bateriju 3 V 
10. Konektor za SIM karticu 
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Navedeni kod služi da bi Arduino mogao prepoznati GPRS/GSM shield. Ovaj sketch 
omogućava kontroliranje GPRS/GSM shield-a preko terminalskog sučelja. U ovom 
konkretno slučaju koristilo se terminalsko sučelje SSCOM 3.2. i terminalsko sučelje 
Arduino IDE-a.  
 
Primjer koda:  
#include <SoftwareSerial.h>  
SoftwareSerial mySerial(2, 3);  
void setup()  
{  
  mySerial.begin(19200);   //definiramo baud rate za serijsku 
komunikaciju  
  Serial.begin(19200);  
}  
void loop()  
{  
  if (mySerial.available())  //definira konstantno primanje naredbi 
putem serijskog porta  
  Serial.write(mySerial.read());  
  if (Serial.available())  
  mySerial.write(Serial.read());  
}  
 
Naredbe koje koristimo putem terminala započinju s AT. Prilikom spajanja shield-a  
potrebno je na terminalu definirati port na koji se spaja sustav. U ovom konkretno slučaju 
to je najčešće bio COM3. Na GPRS shield-u je potrebno držati power tipku sve dok 
terminal ne javi da je sustav prihvaćen. 
 
 
Poruka prilikom prihvaćanja uređaja:  
OK  
NORMAL POWER DOWN – javlja se samo ponekad  
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RDY  
+CFUN: 1  
+CPIN: READY  
Call Ready  
 
Nakon prihvaćene poruke crvena dioda ispod koje piše „NetLight“ bi trebala treperiti 
svakih 3 sekunde, to znači da je shield „uhvatio“ signal. Nakon toga još kao dodatnu 
provjeru možemo mu poslati upit AT, ako je sve u redu shield će nam odgovoriti OK. U 
sljedećem primjeru ću prikazati kako uspostaviti poziv i poslati SMS pomoću terminala. 
 
Slanje SMS-a putem terminala:  
AT+CMGF=1; – prvo je potrebno ući u tekstualni mod slanja SMS-a  
OK – odgovor na naredbu  
AT+CSCA="+385910401"; – potrebno je definirati SMS centar u ovom slučaju Vipov  
OK – odgovor na naredbu  
AT+CMGS=“#broj mobitela“; – upisujemo željeni broj mobitela  
> Ovo je testna SMS poruka –pojavljuju se > nakon kojih pišemo tekst SMS-a  
>  
> - kada napišemo tekst pritišćemo CTRL+Z ili šaljemo heksadecimalno 1A kako bi 
terminal poslao poruku  
OK – ukoliko dobijemo ovaj odgovor, poruka bi trebala stići  
ERROR – ukoliko dobijemo ovaj odgovor, poruka bi ne bi trebala stići, ali ponekad i 
stigne.  
 
 
 
Čitanje SMS-a putem terminala:  
AT+CMGL; – Prikaz dolaznih poruka i bojeva mobitela  
AT+CMGR=broj poruke; – Prikaz dolaznih poruke po broju  
 
Uspostavljanje poziva putem terminala:  
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Uspostavljanje poziva i odgovaranje na dolazni poziv je puno jednostavnije nego slanje 
poruke.  
ATD Brojmobitela; – uspostavljanje poziva  
ATH; – prekid poziva  
OK – odgovor  
Odgovor na dolazni poziv putem terminala:  
ATA – odgovor na dolazni poziv  
OK – odgovor 
 
8.2. PRIMJER KODA ZA SLANJE SMS-A 
 
 Ovdje je opisan kod koji se upload-a na Arduino i služi za slanje SMS poruke bez 
uporabe terminala. Prva i jedna od najbitnijih stvari je ta da kod za SMS poruku nije 
poželjno staviti u sekciju void loop() zato što će Arduino konstantno slati SMS-ove. 
Primjer koda: 
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial mySerial(7, 8); 
void setup()    
{  
mySerial.begin(19200);  
Serial.begin(19200); 
{  
mySerial.print("AT+CMGF=1\r");  //omogućava slanje SMS-a u 
tekstualnom obliku  
delay(1000);  
mySerial.print("AT+CSCA=\"+38592092\"; \r");  //spajanje na Tomato 
SMS centar  
delay(1000);  
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mySerial.println("AT + CMGS = \"#broj mobitela\"");  //odabir broja 
mobitela  
delay(1000);  
mySerial.println("#tekst poruke");                  //upisuje se tekst 
SMS-a  
delay(1000);  
mySerial.println((char)26); //slanje signala za slanje poruke, znak 
26 zamjenjuje CTRL+Z ili Hex. 1A.  
delay(1000);  
mySerial.println();  
} 
}  
void loop()  
{  
if (mySerial.available() > 0)   //služi za prikaz unesenih naredbi 
i ispis odgovora od strane shielda u prozor terminala  
Serial.write(mySerial.read());  
if (Serial.available() > 0)  
mySerial.write(Serial.read());  
} 
 
 
 
 
 
 
8.3. PRIMJER KODA ZA USPOSTAVU POZIVA 
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 Za razliku od koda sa slanje SMS poruke kod za uspostavu poziva je puno 
jednostavniji. Također nije poželjno da se definira u void loop() sekciji. 
Primjer koda: 
#include <SoftwareSerial.h>  
SoftwareSerial mySerial(7,8);  
 
void setup()  
{  
mySerial.begin(19200);  
Serial.begin(19200);  
}  
mySerial.println("ATD + #Brojmobitela;");   //šalje se naredba za 
poziv i ciljani telefonski broj  
delay(1000);  
mySerial.println();  
}}  
void loop()  
{}  
 
8.4. PRIMJER KODA ZA SPAJANJE LCD-A 
 
 Već prije je spomenuto da se koristi Arduino ekran 16x2, on se spaja na predviđeno 
mjesto na GPRS/GSM shield-u, za njega nije potrebno preuzimati knjižicu s interneta jer 
je ona već pohranjena u Arduino IDE-u. Ako smo ekran dobro spojili trebalo bi biti 
moguće ispisivati željeni tekst na njega. 
 
 
Primjer koda: 
#include <SoftwareSerial.h> 
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#include <LiquidCrystal.h>        //poziv knjižice koja je pohranjena 
u IDE-u za korištenje ekrana 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
SoftwareSerial mySerial(7, 8); 
void setup() 
{ 
  lcd.setCursor(6, 0);           //postavljanje kursora za polje 
ispisivanja 
  lcd.print("MEV");          //tekst koji se ispisuje 
  delay(3000); 
  lcd.clear();             //čišćenje ekrana prije sljedećeg teksta 
koji se ispisuje 
  lcd.setCursor(2, 0); 
  lcd.print("Hrvoje Bedic"); 
  delay(3000); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(3, 0); 
  lcd.print("datum obrane"); 
  delay(3000); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(4, 0); 
  lcd.print("Cakovec"); 
  delay(3000); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0, 0); 
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  lcd.print("Arduino mobitel"); 
} 
void loop() 
{ 
} 
 
8.5. PRIMJER KODA S IZBORNIKOM 
 
Primjer koda: 
#include <SoftwareSerial.h> 
 #include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
 
SoftwareSerial mySerial(7, 8); 
 
void setup() 
{ 
  mySerial.begin(19200);   //  baud rate za GSM shield  
  Serial.begin(19200);    //  baud rate za Serial Monitor (Arduino) 
  delay(100); 
   
  lcd.setCursor(6, 0); 
  lcd.print("MEV"); 
  delay(3000); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(2, 0); 
  lcd.print("Hrvoje Bedic"); 
  delay(3000); 
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  lcd.clear(); 
   
  lcd.setCursor(3, 0); 
  lcd.print("datumobrane"); 
  delay(3000); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(4, 0); 
  lcd.print("Cakovec"); 
  delay(3000); 
 lcd.clear(); 
 lcd.setCursor(0, 0); 
 lcd.print("Arduino mobitel"); 
 
} 
 
void loop() 
{ 
  if (Serial.available()>0) 
   switch(Serial.read()) 
  { 
    case  's': 
      SlanjeSMS(); 
      break; 
    case  'r': 
      DolazniSMS(); 
      break; 
    case  'p': 
      Pozivanje(); 
      break; 
    case  'd': 
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      DolazniPoziv(); 
      break; 
    case  'k': 
      PrekidPoziva(); 
      break; 
  } 
 
 if (mySerial.available()>0) 
   Serial.write(mySerial.read()); 
} 
 
 void SlanjeSMS() 
{ 
  mySerial.println("AT+CMGF=1");     
  delay(1000); 
  mySerial.println("AT+CMGS=\"+brojmobitela\"\r"); // Broj mobitela 
na koji se šalje SMS 
  delay(1000); 
  mySerial.println("Ovo je Arduino mobilni telefon!");   // SMS tekst 
koji se šalje 
  delay(1000); 
   mySerial.println((char)26);      // ASCII code of CTRL+Z 
  delay(1000); 
} 
 
 
 void DolazniSMS() 
{ 
  mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0");   // AT komanda za čitanje 
SMS-a 
  delay(1000); 
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 } 
  
 void Pozivanje() 
 { 
  mySerial.println("ATD +brojmobitela;");  // Broj mobitela na koji 
se poziva 
  delay(1000); 
 } 
  
 void DolazniPoziv() 
 { 
   mySerial.println("ATA");   // Naredba za prihvačanje poziva 
   delay(1000); 
 } 
 void PrekidPoziva() 
 { 
   mySerial.println("ATH");   //Naredba za prekid poziva 
   delay(300); 
 } 
 
 
 
 
 
 
 
9. OPIS RADA CIJELOG SUSTAVA 
 
GSM/GPRS shield primarno funkcionira tako da se na Arduino upload-a sketch za 
komunikaciju putem terminala, nakon toga se spaja GSM/GPRS shield. Bitno je da shield 
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ima posebno napajanje koje se spaja na Arduino mikrokontroler. Za spajanje na mrežu 
potrebno je shield spojiti u računalo te pokrenuti terminal, nakon spajanja držati „PWR“ 
tipku na GSM/GPRS shield. Prilikom spajanja na mrežu plava ledica pod nazivom „NET 
Light“ počinje treperiti svakih tri sekunde te shield šalje odgovor u terminal. Terminal 
mora biti podešen kao i Arduino na baud rate 19200. Nakon toga shield je spreman za 
uporabu. Shield se koristi s prethodno opisanim naredbama, omogućava sve osnovne 
funkcije kao i normalan mobitel. Za uspostavu poziva potrebno je posjedovati slušalice i 
mikrofon, no osim tih zahtjeva uspostava poziva je vrlo jednostavna. Shield se može 
koristiti i sa sketch-evima za Arduino, znači potrebno je u sketch-u definirati sve naredbe 
redoslijedom te ih slati preko sketch-a u shield umjesto preko terminala. Prednost 
korištenja sketch-a nad terminalom je ta što s njim možemo lakše koristiti ekran, možemo 
shield-u zadati neku automatsku radnju ili smanjiti zahtjeve za unosom naredbi u 
terminal. Ekran se spaja na predviđeno mjesto na shield te se definira u sketch-u , 
obavezno s interneta treba preuzeti library s naredbama za taj ekran, ako već prije nije 
unesen u Arduino IDE-u. Na ekran je potrebno zalemiti pinove ili žice kako bi se mogao 
spojiti te dolazi u žutoj i plavoj boji. 
 
Slika 6. Prikaz sheme spajanja shield-a za korištenje mobitela uz pomoć terminala 
Izvor: http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=EFCom_Pro_GPRS/GSM_Module 
 
 
10. PRIKAZ ELEKTRIČNIH SHEMA 
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 U narednim shemama prikazana su tri osnovne sheme spajanja, shema spajanja 
Arduino uređaja i GSM/GPRS shield-a, spajanje shield-a i Arduino 16x2 ekrana i 
spajanje baterije i Arduino uređaja. 
 
10.1.SHEMA SPAJANJA ARDUINA I GSM/GPRS SHIELD-A 
 
GSM/GPRS Shield se spaja preko Arduino uređaja te obuhvaća sve njegove pinove 
kao što je vidljivo na sljedećoj shemi. 
 
Slika 7. Prikaz električne sheme spajanja GPRS/GSM shield-a sa Arduino Uno uređajem 
Izvor: autor 
10.2.SHEMA SPAJANJA GPRS/GSM SHIELD-A SA LCD EKRANOM 
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 Za spajanje Arduino LCD 16x2 ekrana potreban nam je 10k potenciometar, koji služi 
za podešavanje kontrasta za prikaz brojka i slova. Ekran nije teško spojiti jer je na 
internetu dostupno hrpa shema. Za ovaj ekran nije potrebno preuzimati knjižicu jer je već 
pohranjena u Arduino IDE-u. 
 
Slika 8. Prikaz električne sheme spajanja GPRS/GSM shield-a sa LCD ekranom 
Izvor: autor 
 
 
10.3.PRIKAZ SPAJANJA ARDUINO UREĐAJA I BATERIJE 
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Za napajanje se koristila 5V baterija koja je izvađena iz prijenosnog punjača za 
punjenje mobitela. Za punjenje baterije koristi se modulu za punjenje koji je izvađen iz 
prijenosnog punjača. 
 
Slika 9. Prikaz električne sheme spajanja Arduino uređaja i baterije 
Izvor: autor 
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11.ANALIZA RADA 
 
 Ovaj projekt je na početka bilo zamišljen na neki drugi način, trebao je imati 
tipkovnicu koju je sastavljena od mikro tipka i otpornika, tako da su sve tipke bile 
međusobno spojene samo što se povećao otpor kod svake sljedeće tipke, tako su sve tipke 
bile spojene u jedna vodič i zauzele su samo jedan pin na Arduino-u. U programskom 
kodu izrađen je izbornik za izbor poruka ili poziva, za odabir broja iz spremnika ili unos 
novog broja. Sve je to funkcioniralo, ali problem je bio što GPRS/GSM shield zbog 
tipkovnice nije mogao funkcionirati, tipke su se poklapale s tipkom za paljenje shield-a, 
tako da shield nije bilo moguće upaliti, kada sam otklonio taj problem, shield je bilo 
moguće upaliti ali nije funkcionirao kako treba. Zbog toga je tipkovnica izbačena i 
projekt je krenuo u drugom smjeru. Zadržane su sve komponente osim tipkovnice i uz 
pomoć terminala ostvareno je da uređaj radi u potpunosti kako treba, tako da je moguće 
pozivati i primati pozive, te slati SMS poruke i primati ih. Tako da uređaj omogućuje sve 
što je bilo zamišljeno i radi kako treba. 
 
Slika 10. Prikaz složenog mobitela sastavljenog u aluminijsko kučište 
Izvor: autor 
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12.ZAKLJUČAK 
 
Prije nekoliko godina mobilni telefoni nisu baš bili mobilni kao što se iz njihovog naziva 
moglo zaključiti, bili su veliki i teški ili su bili ugrađeni u automobil. U današnje vrijeme 
mobilni telefon ima večina ljudi, malenih su dimenzija, a cijene su pristupačne. 
Tehnologija napreduje iz dana u dan i mobilni telefoni ne koriste se samo za pozivanje i 
slanje poruka, kod mlađe generacije oni su popularni za igranje igara, gledanje videa i 
slušanje glazbe, a vrlo su korisni i poslovnim ljudima, jer mogu pregledavati razne 
datoteke, imaju pristup internetu, a imaju i navigaciju. Gotovo većina radnih mjesta traži 
da radnici imaju mobitel i pristup internetu. 
Ovaj mobilni telefon koji je izrađen ne može baš parirati današnjim mobilnim telefonima 
jer je oko 6 puta veći od prosječnih mobilnih telefona te nema ni trećinu mogućnosti koje 
imaju današnji mobilni telefoni. Ali ima još mnoštvo mogućnosti koje je moguće izraditi 
na ovom projektu. Prvo bi bilo potrebno doraditi tipkovnicu koja je započeta tako da 
mobilni telefon može funkcionirati pomoću nje. Može se izraditi sat koji bi se bi 
prikazivao na ekranu, te alarm koji bi koristio kao budilica. Ali i ovako smo postigli ono 
što nam je bio cilj, to je rad sa SMS porukama i pozivi. 
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